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3. 学部・研究科教育活動報告 
3.1. PBL(Project Based Learning) 
【PBL概要】 
PBL（Project Based Learning）は，学生の自主的研究活動・創造活動を促進するために，学生が主体となる研究プロ
ジェクトを支援するためのプログラムである．PBLの目的はチームでプロジェクトを実現するために作業分担を行い，問
題を解決していく経験をさせることである．また，問題発見能力を養い，困難を克服する執着心を養うとともに成功体験
をさせることで，教育的効果を求める．このため，課題は教員が与えるものではなく，学生自身で課題を設定しなければ
ならない．  
 PBLの応募要件としては，３名以上でチームを構成し，プロジェクト概要，必要な経費そしてプロジェクトメンバーの
それぞれの役割分担を明確にした計画書を提出することである．このときのプロジェクト代表学生は，ソフトウェア情報
学部またはソフトウェア情報学研究科の学生に限定する．プロジェクトメンバーについては，岩手県立大学の学生であれ
ば，学部等は不問である．ただし，当該学生の指導教員の許可を得る必要がある．なお，一人の学生が，代表となれるプ
ロジェクトは，１件のみである．プロジェクトの代表者と副代表者については，PBLの成果をもって，後述する大学院修
了要件である SPA (Software Practice Approach) として認定される． 
 PBLにおけるプロジェクトの実施にあたり，各プロジェクトに在庫物品の貸与と，最高 5万円までの物品の購入を認め
る．なお物品については，基本的には貸し出す形をとり，消耗品を除き，プロジェクト終了後に返却を求める． 
【申請課題】 
平成 28年度の PBL申請プロジェクトは，以下の 14件であった． 
PBL番号 代表者 副代表者 タイトル 人数 
PBL2016-1 工藤 大希 佐々木優太 第一期 enPiT ビジネスアプリケーション分野への参加 2 
PBL2016-2 佐藤 圭 石川 雄大 画像処理アルゴリズム理解のための学習支援アプリケーションの開発 3 
PBL2016-3 芹澤 龍生 伊藤 秀俊 個人の体格に合わせた服装推薦システム 6 
PBL2016-4 是川 俊昭 田中 知樹 
スマートデバイスにおけるターンページ入力を用いたロック解除方式の提
案 
3 
PBL2016-5 谷藤 稜真 田村 永路 プリペイド型簡易商店システムにおける商品注文アプリの開発 3 
PBL2016-6 高田 真也 野内 来人 全方位カメラを用いたインターネット生放送システムの実装 3 
PBL2016-7 常木 翔太 小林 由真 PaaSを用いたセキュア Webプログラミング教育環境の提案 4 
PBL2016-8 荒井 達也 森田 実希 統合物語生成システムの応用 10 
PBL2016-9 小原 真人 清水 嘉乃 多言語に対応した動画，音声検索システム 4 
PBL2016-10 齋藤 武蔵 山﨑 佑磨 継続的な運動支援システムの構築・運用 3 
PBL2016-11 手塚 祐樹 平野 竜 タイピング技術の向上を目的としたローカルランキングシステムの開発 4 
PBL2016-12 平川 哲也 佐々木 槙吾 無線 LAN端末の発する電波から得られる情報の活用 3 
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PBL2016-13 比嘉 優樹 虞 飛 研究室における内部向け入退室情報公開システム 3 
PBL2016-14  吉田 貴之 福坂 祥基 ドローンを用いた図書館内の書籍案内支援 3 
3.2 SPA (Software Practice Approach) 
【概要】 
 SPA は，大学院生への研究の進め方に関する教育の一つで，大学と実用現場が協力することによって，より質の
高い実践面を強化した教育の実現，および社会とのつながりを学生に経験させることを目指すものである．それに
よって，教育面・研究面それぞれにおける効果を狙っている． 
 教育面における SPAによる効果は，以下のようなものを期待している． 
 高い適用能力を持つ学生の育成 
 幅広い知見を持つ学生の教育 
 理論だけでなく，実践面も見越した考えができる学生の育成 
研究面における SPAは，大学院生への現場主義研究の入門であり，実用研究への第１段階と位置づけている．現
場には，机上の理論では解決できない問題があること，本来ソフトウェア技術は応用技術であり，それゆえに現場
にこそ常に新しい題材があることを体験し，その経験を以後の研究活動に反映することを目指す．これにより，実
践面を強化したより実用的な研究を行うことを期待している． 
SPAの実施形態として， 
 実用現場から研究課題／事例を与えてもらい，それに一定期間で取り組む． 
 実用現場の研究・開発に一定期間、参加する． 
 大学で選んだ課題とその研究成果を実用現場で一定期間、試用する． 
という形式がある． 
 学生は研究科教務委員会へ計画書を提出し，実施終了時にその実施報告書を提出する．また，SPA は大学院の修
了要件の一つとして設定されており，SPAは PBLの成果を学外で発表することで置き換え可能としている． 
【SPA報告書】 
 平成 28年度の SPA実施報告書として，計 20課題が提出された． 
 
 
 
